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AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
NACIONALES. 
Madrid, 15 de octubre. 
E N T R E V I S T A S I X K E S U L T A D O . 
E i corresponsal en Nueva "STork 
de E ' Impavcial ha celebrado una 
conferencia con al Sr. Es trada Pa l -
ma, el cual no ha dicho nada nuevo 
sobze la guerra. 
RECOMPENSAS. 
S. M . la Reina ha firmado las pro-
puestas de recompensas para los 
jefes, oficiales é individuos de tropa 
que operaron en la provincia de 
Santa Clara desde 24 de febrero 
hssta el 16 de abril. 
L 0 3 R15PÜBLIGANOS. 
I»os republicanos e s t á n haciendo 
grandes esfuerzos para mantener 
la ag i tac ión en Barcelona. 
Centrífagae, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
2 l l j lG , nomina!. 
Idem, en plaza, íí 81. 
Regular ú. buen reflno, en plaza, d- 31 & 3|. 
Ajíticar do miel, en plaza, 3 ft ü . 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
•A mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de S9.15 
á nominal. 
Harina pateut Minnesota, á $4.10. 
Londres octubre l á . 
Aztícar de rem?,laeh£, nominal & IOÍO 
izficar centrífuga, pol. 00, H 12.0. 
Idem regular reflno, .19iG. 
Consolidados, á 107 7|16, ex-interés. 
Descacnto, Banco de Inglaterra, 2jp3r 100 
Castro por 100 español, & 07v, ex- interés. 
Par ís octubre 14. 
lienta 3por 100, á 100 franens 37 v j-ts,, e i -
¡iiterés. 
f (Quedayrohibida. la reproducción de 
I toa tslegramas que anteceden^ con arregic 
¡ til artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
EZTRMJSROS. 
Nueva TbiA;, 15 de octubre. 
E L " O I Ü D A D C O N D A L " . 
Procedente de la Habana entró 
hoy en puerto el vapor e s p a ñ o l 
Ciudad Condal. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Dicen de ¡Londres que el vapor i-;»?-
ma chocó con la barca francesa Paci-
fique, á la altura del buque faro de 
Dudgeon, y é n d o s e á pique la ú l t ima 
ypereciende doce personas ahoga-
das. 
E L V A T I C A N O Y P O R T U G A L 
Comunican desde Poma al Stan-
dard de ¡Londres que S. S. el P ¿ p a 
ha amen ánade con retirar el Uuncio 
en l i isbos, caso de que el rey don 
Carlos de Poa tuga 1 persista en visi-
tar al R s y Humberto. 
I N G L A T E R R A Y V E N E Z U E L A . 
Telegraf ían de P i ó Janeiro al Xew 
York Herald, diciendo que fuerzas 
armadas: .Tii*l6S£s e s t á n p a s a a d o por 
el territoiio del B r a s i l en direcc ión 
al territorio en c u e s t i ó n con Vene-
zuela, habienSo atravesado y a di-
cha fuerza el río Tacutu. 
LOS ASESINOS D E LO3 C R I S T I A -
NOS. 
Avisan al 7roW<Z, des le F o o - C h c w 
que detoldo á la presencia en aquel 
puerto de cinco buques de guerra 
ingleses, al virrey accedió á que fue-
sen ejecutadts otros diez y ocho in-
dividuos complicados en ei ataque 
de las misiones cristianas. Ade-
m á s , el virrey autorizó á los magis-
trados que entienden en las recla-
cioncs ¿e los consulados ipara que, 
en lo sucesivo, dictasen las sen-
tencias. 
TELEGUAMAS COMERCIALES. 
Nueva -YorJc octubre 14, 
d las 5\ de la tarde. 
Onzas españolas, .1 §15.70. 
Centenes, á $4.81. 
Descneu o pape! coaiercial, G0 djy., de ói & 
0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, ((0 d{r. (bauqne-
ros), á $4.87 
Idem sobr^ Parí?, 60 div. (banqueros), á 5 
fraucos 20 J. 
Idem sobre Hnmburgo, 60 dir. (banqueros), 
á 95K 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
pordeutO;, <l 112}, ex-cnptfn. 
El seííof Monloío, ios separalistas 
y los reaccibiiarios. 
E l eeñor don Rafael Montoro, miem-
bro muy prominente de la Junta Gen 
tral autonomista, y hombre público de 
gran valía que i i flaso notabíemeute en 
la dirección de aqael partido, aosb i de 
merecer el mayor de loe honores ó que 
puede aspirar un español en las actúa 
les üírcnoBtanciaF: el señor Moníoro 
ha sido violentamente injuriado por los 
separatistas de Nueva York. 
E l órgano de la Junta revoluciona-
r ia , el periódico E i Porvenir, dirigido y 
redactado por don Emique Trojillo; 
corresponsal, como es sabido, de La 
Luch'i. de la Habana, se desata en o 
fensas contra el si-ñor Montero, to-
mando por pretexto las declaraciones 
hechas por el distinguido crader en la 
intervieio qne con ó) hubo oe celebrar 
un periodisra ameiioano, aprovechando 
su reciento viaje á los Estados Unidos, 
en cu j as decía racionas el leader Auto 
nooiiat-* hizo completa jasticia á E^pa-
ña , condenó ia iosurree nón por torpe, 
inmotivada y criminal y predijo la ine-
vitable derrota de loa sublevados. 
Que abí hablase, a la f izde los Esta-
dos Unidos, nn cubano de Ja talla y de 
los prestigios y de! alto nivel intelec-
tual del e tñor Moncoro, con riesgo in-
minente de que al empuje de sus nobles 
manifestaciones vioiewe íd suelo la men-
tirosa fábula con que ba logrado el la 
borantismo embauoftr la opinión ameri-
cana, presentándole al pueblo de Cuba 
como víctima de ta Urania españole; 
que ícente á los hombres desconoeidoa 
que criados y educados en extranjero 
suelo, y desconociendo por tanto las ne-
cesidades de su país, han forjado con 
bastardas miras la revolución que nos 
destroza, se lev-intase UQO de los mis 
caracterizados representantes de la cul-
tura cubana, ensalzando á E s p a ñ a y 
maldiciendo la insurrección; que tal 
aconteciese, no podía presenciarlo con 
calma el despechado separatismo, que 
para contrarrestar en lo posible tan 
rudo golpe, necesitaba de a lgún modo 
sostener que tanto el señor Montero co-
mo sus amigos, por seguir la causa de 
Espeñ» , eran en Cuba meaospreciadoa 
por los unos y por los otro3, OAreoianl o, 
en su consecuencia, de arraigo y de pres-
t i g i o . Y para probar esto á su mane-
ra, para sostener que loa cubanos que 
no son eeparatistas merecen universal 
censura, ¿sabe el lector á qué arsenales, 
y á qué textos, y á qué citas acudió el 
órgano de la revolución? Pues acudió 6 
as citas y á loe textos y íi los arsenaíea 
del órgano de la intransigencia, pro-
bando así una vez mis cómo se tocan 
loa extremos y cómo el separatismo ne-
cesita de la reacción tan indispensable-
mente como el fuego necesita del cem 
bustible. 
Véase de qué manera discurre M 
Porvenir, queriendo probar que todos 
los cubanos deben ser separattetaa. 
Dice así el periódico revolucionario: 
ulQuó pueden esperar los autonomis-
tas del gobierno ante el que se postran 
serviles, para después quedar humi-
llados! 
^ Y en cuanto á la manera que tienen 
loa españoles de juzgar á Montoro y á 
f us pocos compinches, en los mismas 
momentos en qne aquél insultab* 4 sus 
compatriotas en ÍTueva York, escribía 
L a Unión Oonstiiuoionil de la Habina> 
el órgano de la Integridad, lo que si 
gue: 
"¡Y todavía se atreve el »itado colega ( E l 
País) á lanzar amenazas anunciando malea 
sin cuento si no se satisfacen sus aspiracio-
nef! Recuérdanos esta actitud al famoso Ena 
no de la venta. ¿Porque, hablemos claro, qué 
va á suceder en Cuba que no haya sucedi-
do ya? ¿Qué se van á sublevar los que que-
dan? Pues sublévense cuando gusten." 
' ' ¡Tremenda expiación la del se&ci1 
Montoro! 
"¡Despreciado por loa españoles y 
despreciado también por los cubanos! 
' ¡Que vaya con Dio?!1' 
¡A eso aspiran los separ^tiatasl ¡A. 
eso tienden los reaccionario:-! La obra 
de los unos encuentra su complemento 
en loa esfuerzos de ios otros. Ambos 
empujan por diferentes lados, pero en 
el mismo sentido. ¡Solidaridad tre 
menda que debiera espantar á ios que 
piden uaa política de privilegios y ex 
clusivismos! Porque, si no existiese U 
prensa intransigente, ¿ lónde i b* E l 
Porvenir á encontrar arg a mentes con 
que hacer buena su afirmación de qne 
los hijos del país que permanecen fieles 
á España son considerados de una par 
te como mf.los españoles y de la otra 
como malos cubanos! 
Por fortuna, lo que trata E l Porvenir 
de presentar como regla es sólo una ex-
cepción. E l señor Montoro y los que 
le siguen podrán ser blanco de loa 
denuestos y de las sangrientas ironías 
de un grupo tan obcecado como exiguo, 
que tiene á gala y á complacencia faci-
litar argumentos á loa enemigoa de la 
Patria. Mas la inmensa mayoría de 
los españoles—y conste que compren-
demos bajo esta denominación á penin-
sulares y cubanos—los españoles que 
aquí vivimos, los que conservamos ín-
tegro el iustinto de conservación, los 
que no lo encomendamos todo á los ho-
rrores de la fuerza y ¡i los (fectos devas-
tadores de las armas, esos guardamos 
todos nuestros respetos para los adver-
sarios políticos que como el señor Mon 
toro saben combatir vallentementeal co 
mÚQ eaemigo, demostrando con su sen-
satez y con su elevación de miras, cómo 
los verdaderos intereses da Cuba no 
estáo ea lt»s repugnantes orgías de ÍTue • 
va Yoik , ai en nuestros campos ensan 
grenti»doa donde agonizin v íc t imas 
inocentes, n i en ia tea con que el hijo 
destruje las propiedades de su padre, 
ni en el instinto pervertido y monstruo-
so que ayer prestaba alientos al bando-
lerismo y perpetraba crímenes como el 
de Cayajabos, y hoy es el principal fac-
tor del movimiento revolucionario, sino 
en la unión permanente y estrecha con 
la Madre Patria, sobre las bases de 1» 
equidad y de la justicia. 
LA ÜNIOH DÍ LOS ESPAÑOLES 
E l Comercio, periódico defensor del 
Sr. Calvo Muñoz, trabaja del modo q u » 
van á ver nuestros lectores, por la 
unión de los españoles: 
El Diario de la Marina está siendo un ob-
servatoiio de matemática precisión para 
saber cuando deben regocijarse ó entriste-
cerse los amantes de esta tierra dentro de 
la nacionalidad española: el Diario aparece 
contento y ya podemos echarnos á temblar 
porque algo gordo han hecho los rebsiles; 
si el Diario so muestra triste es iadadable 
que nuestras tropas han logrado algaua vic-
toria señalada. 
La oleada pesimista nos demostró que á 
cada fracaso de nuestras tropas, y cada 
triunfo de los rebeldes el Diario responde 
con satisfación creciente, como responde 
cariacontecido y triste á los triunfos de 
nuestras armas 
¿Qué paz dejó en Cuba Calleja, si duran-
te su mando fué la Isla un hervidero de pa-
eiones, de odios y miserias; si todo lo peor 
tenía vara alta en Palacio; si los destinos 
se vendían á recomendaciones y dinero; si 
la insurrección estaba proparada y dispues-
ta en las seis provincias; si el telegrama 
pasado áCapriles DEMUESTRA QUE OA.LLB-
S f E R H O S 
Cuidado coa las fahifibidones que se vleaea hacieado del 
DIGESTIVO MOJARME T 4 . 
Dispepsi < y ¡rastf«d^ia, agrios después de Jas comidas 6 aceitas, hinchaütfa 6 peso al 
yientre! con poro qne se coma, digestiones lentas dp mosasouo profluê n sneño, repuraau-
cia, mareos, dolore* do vientre, vómitos biliosos f diarreas crínicas. todalalsn s:v)e v 
los médicos rfteono-e » que sol»se curan cympletanente, radical y pira siinore o a el 
D I G E S T I V O M O J A R K X E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será t * N 
fleado. 
Tlabani, Dragones entre Rayo y San ^ícoUís; Sarrá; Dr. Jíohason; Lob* 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación ea la isla de Cuba 
c IñU - . ° 1 0 
P A U C , B n c i m 
Arquit t íc t is , Maestros de Obras, Ayudantes de Ingenieros, Sobrestantes 
de Obras Públicos, Agámon?or33, Telegrafistas y Vi s t iB de Aduana. 
Se cursan est *a carreras en Coisulado 124, h is t* obtener el t í t u lo . 
11810 alt 8a 12 
Jurisprudencia Civil 
6 9 T O I M I O S 2 6 O I B l S T T E l s r E l S 
V I D R I E K A D E M A R T E TT B E L O N A . 
11805 4a-12 
E L E i á S T 
num m w 
C O M 
FUNDA de P I E L 
A. $ 5 . 3 0 . 
La Complaciente, 
C O N 
G 1396 
FUNDA de P I E L 
ü $ 5 . 3 0 . 
La Especial, El Japón, 
Obispo B. 9D. San Rafael 13. 
6a-] 2 
-HCST 1 5 D E O C T U B R E . 
D E B U T «e la tiple ligera Sra . L U I S A FONS, y del 
primer b;vjo ü . E L I S E O O L I Y E R A . , 
Se pondrá en escena ls preciosa ápera d t l maoetro Donizet'.i 
LOGIá DE UMIIOOB. 
EMPEZAR A A LAS OCHO. 
GOiPAlIi DE OPEEi POPOLAS. 
Nota.—En el próx imo correo nacional í legará la se-
ñorita Concha Martíaez, cuyo debut se anunciará 
^ oportunamente 
Otra.—Ls orquesta que toma parte en la ópera tam-
bién !o hará en ia zarzuela. 
0 1677 
M m m u 
fotlo flOTíiprador tiene derecho á pedir un abanico 
•te recalo por cada una l ibra qne íulQuiern. 
c Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
{ de un hermoso cromito» 
^ eipemlen ea las priudpalos tiendas de vívereR^FNÍOOS RECEPTORES' J . R A T ^ E L L S Y CA. EN COMANDITA. C 1710 U-T.5 O 
ÍDASE LA LEGITIMA 6 C l(iU alt 9A-2 O 
JABST-áBA DE ACUERDO C O S L O S R E B 2 L -
DKs para que, de e n x lar la guerra, csta-
Uase al eer él releva lol 
Por único com(Mit¿irj(» diíetuos quo io 
qne en Jas líneas t • a Pú^ i t se ee i efiere 
ÜL D Í A RIO DK I A BJ á K OÍ A &0I0 d i edóu 
nos inspira, y que ú ácamentesent ía ios , 
por lo qoe respecra al «eñor General 
Calleja, uo tener pod^r suyo para lie 
V a r á l o s tribana.'es á qaieu asd le luju-
ria y le c^umnia apíove ' jbauáo su au-
sencia y la impua jilad en qu^ quedyn, 
en esta época (.W r<»Darimiento de la 
justicia, «eoiejai Be« « x^sos. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Saniiügo de Cuba 13 de octubre. 
P. GtiDgciti.—-Habana. 
7 m„ B . 29 83, NEE. , deepejido, o. 
deí Ü B . 
Santiago de Cuba octubre 14. 
7 ra., B . 29.91, NüfW., despejado. 
St. Th-imas octubre 3. 
! 7 ra., B. 29.85, cairas, en parte cubier-
i to. 
St. Thomas 14. 
7 ra., B . 29.94, B., en parte cubierto. 
m ANTECEDENTE. 
Dice L a Unión Ci nstiUuional: 
Don Adolfo Ptm.t. p.s un oapaño^ ain con-
diciones, que ha sí.-rvido leal y eficazmsnte 
á BU patria con tu CHtptal, coñ riepgodo eu 
yida en loa campos d« )»Ht lila, con eu iote 
ligencia, con sn actividad, con ÉU etfuerzo 
Conatante, noble y deamtoiesHdamoute. 
«• . . . . . . . . 
Todos los antecedoDtes del señár Forset, 
Sus condiciones no comoaca do inteligencia 
y rectitud y sos conocñireritos exactos de 
los pueblos y las gente-b que ha de gober-
nar, son garantías de aci.ji to en el desem-
peño del cargo con que el Gobierno ha que-
rido reconocerle sus oiédtoa y aptitudes. 
Todos loa antecedentes del Sr. Por 
set, dice L a Unión, son garantía, etc. 
Y nosotros preguntamos: 
¿También estef: 
Orden del Cuerpo de 9 de « alio de 1870. 
E l Sr. Brigadier Comandante General de 
este distrito, con fecha de ayer, dice al se-
ñor Coronel del Batallón lo que sigue.—El 
voluntario de la primera compañía del pri-
mer Batallón, D. Adolfo Forset, ha sido 
Ibpja en dicho cuerpo por disposición de 
su ;Jefe, en virtud de considerarle perju-
dicial por snm al comportamiento, lo cual 
participo á V . para que por su parte ten-
ga cumplido efecto lo prevenido eu el 
artículo 9 del Reglamento del Instituto.— 
Lo que se hace saber en la Orden de esto 
día, para general conocimiento. 
(Publicado en la Aurora del Yumwi y 
dado por la Orden de la Plaza.) 
E l Asilo de Huérfanas, periódico men-
sual que vé la luz en P a n a m á , repúbli-
ca de Colombia, publica un artículo 
titulado Ouba, en el cual, entre otras 
cosas, se dice lo que sigue: 
jComo puede ningún americano que á 
fando conozca el reñnado y cruel trata-
miento del déspota que á Cuba inmola ver 
con indiferencia su pueblo en abyecta sumi-
ción? 
Nadie puede ser indiferente, cuando á 
ancianas madres arrebatan sus hijos, cuan-
do sus ídolos se inmolan, cuando sus vírge-
non sa violan, cuando ana riquezas se roban 
y sus hyos ae aaeainan. 
¡Pobres linórfanas de Pana raá l ¡Des-
pués de haberse quedado sin padres ha 
querido el implacable destino que fue-
sen á parar á un Asilo donde así se 
yiola y se asesina el idioma castellano! 
E L TIEMP 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Keal Colegio de Ba ' éa , nos favorece 
con la eigaieatc comunicación y tele-
gramas: 
Sabana, 15 de octubre de 1895. 
á las 10 a. m. 
Hay indicios de per turbac ión cicló-
nica al 4? cuadrante; puesto qne de 
ese rumbo proceden las corrientes su 
periores, que han influido ya en las in-
feriores, y se nota en todas ellas mayor 
actividad que ayer. 
Hasta ahora, sin embargo, el descen-
so del barómetro no es muy notable; 
pero probablementa cont inuará bajan-
do. 
L . Gangoiti, S. J . 
Barbada ectubre 13. 
7 m , B . 29.89, calma, en parte cu 
bierto. 
Barbada Octubre 14. 
7 ra. 29.93, calma, en parte cubierto. 
Martinica octubre 14. 
7 m., B . 759 50 E., cerrado y amena-
I zando temporal. 
Bxmsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de (Jomunicaciones: 
Boca de 8agua, octubre 14. 
9 m . B.760 9, E S E . , brisa, parte de 
cubiertas 5, mar llana. 
Cien fuegos, octubre 13. 
7 t., B . 29.80, SW, en parte cubierto. 
Octubre 41. 
7 ra., B . 29,91, calma, en parte cu-
bierto, c. del SW. 
3 t., B, 29.88, S., en parte cubierto, 
k. altos del E3B . 
Oitubre, 15. 
7 ra., B . 29.90, calma, en parte cu 
bierto, k . altos del SSW. 
P. Oruz. 
Matanzas, octubre 14. 
10 ra., B . 759.85, S., flojo, medio cu-
bierto, ck. del SB.,calor, turbonada, 
chubasco ayer 11 noche, marejadilla. 
Buhigas. 
Santa Olara, octubre <4. 
9 m. B . 760.68, k. y ck. 
2 t . , B . 758 76, B3B. , k. y tk . , velo 
cirroeo en el 4o cuadrante. 
Muxó. 
Cárdenas, octubre 13. 
8 m., 30.07, E . bonancible, cielo cla-
ro, horizontes algo cargados al 1? y 4? 
cuadrantes. 
F O L L E T Í N . 
THEIRIET 
TBADUCCIÓN D E 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela se' halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
l¡a Moda-na Poesía, 
Obispo 135,) 
(CONTINÚA.) 
E l l a frunció las cejas y en un tono 
casi inquieto, exclamó: 
—¿Qué es lo que charla Tintín? 
—Dice que le han prohibido venir á 
Vuestra casa y que su padre y el tujo 
CBtán enfadados. 
— E s verdad, suspiró Flavia; ya no 
nos visitamos con mi tío. 
—4Qaé ha sucedido, puesl 
—Ñada nuevo No marchába-
Daos bien hacía mucho tiempo por cau-
sa de mi tía, que es una mala majer 
Sien mirado, añadió, tú eres bastante 
&inigo nuestro para andar contigo en 
misterios y pudo muy bien contarte to-
da esta desagradable historia 
I I I 
Bajo ¡a rústica cubierta de los noga-
les, á través de cuyas hojea, apenas 
desplegadas, penetraba libremente un 
olaro sol, Fiavia habló mucho tiempo, 
que 6 mí no me pareció largo, porque 
(De nuestros corresponsales especiales. 
( P O E O O B R E O ) 
Be Cotón 
Octubre, 13 de 1895. 
L a s par t idas insurrectas 
Do l i s noticias que tengo para comu-
nicar á ese periódico, pocas son las 
que mersoeu la publicidad. 
Gomo decía en mi anterior, las parti 
das qne por estas inmediaciones se ha 
bían pieientado se eaeuemtran dividi-
das en pequeños grupos, y con este 
motivo uo uay quien ios vea el pele. 
D e s t r u c c i ó n de una alcantarilla. 
E l tren descendente de viajeros que 
ayer debió llegar á esta á las dos de 
la tarde fco retraso hasta las cinco y 
media de la tni3ma, á causa de haber 
deetroido los insurrectot» una alcauta 
rílla, cérea de ''Santa Domingo", te-
niendo por este motivo que hacerse 
el trasbordo del pasaje. 
M a t a g á s . 
Esta m a ñ a n a me dirigí al paradero 
del ferrocarril, donde pude enterarme 
por el Sr. Fernández , guarda almacén 
dé esta, que en la madrugada de hoy se 
había presentado M a t a g á s en el chucho 
de Guayabal, donde hizo abrir las puer-
tas de las tiendas para lievarse los co-
mestibles que le hacían falta. 
U n e s p í a 
E n la cárcel de esta vi l la se encuen-
tra preso un individuo que espiaba la 
mientras ella hablaba yo miraba su ne-
gro cabello y su cuello blanco bañados 
de lúa y sus pupilas azules tachonadas 
de puntos oscuros, como negros estam-
bres de una flor azul ideal, y este es-
pectáculo era un regalo para mis ojos. 
Por lo que ella me contó y por lo que 
yo supe por fuera, he aqu í cómo y por 
qué los dos hermanos habían llegado 
á indisponerse: 
Nicolás y Koma Brocard habían 
estado en otro tiempo unidos como los 
dedos de la mano..Desde la infancia, sn 
estrecha amistad era proverbial en el 
lugar. Da tres años más que Numa, 
Ificolás no abandonaba jamas á su her-
mano menor. Se les encontraba siempre 
juntos. En la escuela era tan conocido 
su mutuo cariño, que para hacerse obe 
decer de cada uno de elloe, el maestro 
no tenía que hacer más que amenazarle 
con hacer responsable de sus barraba 
sadas al otro hermano. 
Entraron en el mismo día en un colé 
gio de Verdun, salieron de él en la mis-
ma época y su amistad se fortificó to 
dav ía m á s bajo la presión de la vida de 
internos, como ciertas plantas, forzadas 
en estufa caliente, se transforman más 
ráp idamente en flores. 
Yueltos á la casa paterna, pasaron 
su primera juventud en familia; aso-
ciándose á las operaciones de su padre, 
que se dedicaba al comercio de maderas. 
Poco atormentados por el amor, no 
creían que esta pasión valiese tanto 
como v iv i r amistosamente uno al lado 
columna quo manda el señor Trinchan. 
Dicho individuo dicen qu ?. tiene un ojo 
bastante oíalo á conaecunticia de opa 
fuerte trompada que recibió en la lucha 
que sostuvo con el corneta que lo a 
presó. 
S I s s ñ o r Miche lena 
E n esta se hacen mil comentarios a-
cerca de la muerte del Oomandante Sr, 
Michelena. acaecida en La Macagua', 
pero í o l r e toda*?, la que con más insis-
tencia corre es que lo hayan asesinado 
por venganza, pues según dicen, en el 
reconocimiento practicado no hay seña-
les de haber ocurrido n iogúa encuen-
tro. 
P r e s e n t a c i ó n 
Hoy se ha presentado á la Coman-
dancia Mili tar otro individuo blanco, 
procedtnta del campo inf-urrento, y per 
teneciente á la partida de Benito Soco-
rro, haciendo entrega de un remington 
recortado y iseis cartuchos. 
Dicho individuo, de ípoós quft preste 
declaración será puesto eu libertad. 
Sujo atfo. s. s. 
Benito Faina. 
De Cervantes. 
Octubre 13 de 1895. 
Par t ida levantada. 
Una de 20 hombres se levantó en La-
guna Grande el dia 12, á las diez de la 
noche y a las doce llegó al ingenio T i -
guabo, se llenaron una tercerola y va -
rio» efactos, sgliendoen dirección al po-
blado de Pipían, donde se llevaron dos 
tercerolas más, caballos y otroe efectos. 
A las nueve de la m i ñ a n a entraron en 
el término de Cervantes, por el potrero 
La Paz, donde te llevaron caballos, pa-
sando al término del Roque ingenio San 
tu Susana, robando la tienda y dando 
ua vale e.i pago. 
A las d í s da la tarde fué alanzada 
por ia fuerza que salió de Cervantes, 
de 19 hombres 8 guardias civiles 9 cha-
polgorns y el Alcalde Municipal, todos 
al mando del Teniente de la Guardia 
Civil Sr. P^rcz. SÍ le hizo un muerto 
y se le cogieron 17 caballos con monta 
ras, ropas, Hombreros, zapatos y otros 
efectos. 
Los insurrectos fueron perseguidos 
por dentro del monte de ias Piedras más 
de tres horfes, hasta que se hizo de no 
che. La partida va dispersada. 
La acción fué eu el término del Ito 
que, potrero "Las Piedratí," en la Mou-
taQa. 
Manda la partida don Teodoro M i 
za, presentado uo hace un mes en 1H» 
Cruces, y como segundo Ar tu ro Casto * 
llanos. S3 les habían incorporado eu 
pocas horas varios hombres. 
E l Oorresponsal. 
De Sanio Domingo-
Octubre 14 de 1895. 
Notas de viaje . 
Viajando ayer domingo de Jovc-
llanoa á Jicolca, al llegar á Colón 
senoa dijo qua en el ingenio " T i n 
guaro" ee encontraba un» partida 
de insurrectos, obinpoéeta de cincuenta 
hombres. E l referido ingenio se en 
cueutra próximo á Co!ón. Butre Ma 
cagua y San Pedro Mayabón, h h\A uo 
kilómetro de la línea ocupado por fcujr 
zas del ejército: protegiendo la repara 
eión y ;a composición del telégrafo que 
estaba destrozado. A l llegar á S-in 
Pedro we veía ardiendo el ingenio í;Sau 
ta Leccadia", propiedad de D. Mágíu 
Rauret, el cual, desde las diez de lama-
ñaua, segú i me d'jo el GuardaültnicéQ 
d o S i u Pedro, etupezarou á darle can 
déla, siendo da^truidiu todas laa ca^aa 
de«de el paradero de Bí tamaa á Mor 
ddzo: en todjs los paraderos dicen qae 
por su^ alrededores andan páitidae-
ninguna llega á ciau h «mbrea, á no ser 
laque quemaba eí inge/iio, que decían 
pasaba de cuatroci-ntos hombrea a| 
mando del c ibeeüla Lacivt. 
A l llegar ú J io tea , ma dioen 103 ve. 
cines del p- blado. que «l doc-, como 4 
las seis y media ó las siete de la ñocha 
so sorprendió esta vocia lario por nu-* 
t r i Jo tiroteo da loa oaatro faartaa, no 
s-ibiendo eafcos vecinos cu t í fa?88 la 
causa, rosa tando e rao»s natur u gcau 
alarma eu el vecindario. 
B l Corresponsal. 
IÍEGALO. 
Leamos en el Diario dol Üom erdo de 
G n a n t á n a m o : 
"Hemos tenido el gusto de ver el valioso 
regulo quo el Il:in->, Sr í>. Vicente Elvira 
Director do la Sucursal del Banco Eapañoi 
en SaolUg-) do Cub», ba hecho á eu frater-
nal ainig » do la niñez y paisano D. Fran-
cisco do B.irj a Gaoeüa, eoa motivo de aa 
aecenso A General de lírigada. Dicho obse-
quio consiste en unas preciosas bocaman-
gas de Gonoral do Brigada, un rio:) fagin y 
las diviáas del sombrero y teresiana. 
Sírvenos de satisfacción el regalo hecho 
por el Sr. Elvira, porque eso demuestra el 
aprecio en que tienen al Sr. Cacolla sns a-
migos y paisanos, y la dieticción que de él 
hacen por sus móritos y Férvidos que tanto 
honran á eu pueblo natal " 
C l i ü L á B l o f i l P a i T A 
E 1 el Bj ie i ín Oficial de la Provincia 
de hoy, te puolica lo siguiente: 
"Exigiéndose en los incisos 2? y 3o del 
PARA TODOS LOS GUSTOS 
PARA TODOS LOS BOLSILLOS 
PARA TODO EL MUND 
Acaba recientemente de recibir el grandioso establecimiento e sederh del 
a z a r I n g 
a a M O N U M E N T A L surtido de E N 0 A J B 3 de Ir landa de M A G N I F I C O S B O K D A D 0 3 , dibap) ^ de 
I N T A C H A B L E G U S T O y oxee lente calidad-
Hay un surtido espléndido á elegir oa más de 200 estiloi j entre iníis, mucho má* de SOO ÔOO* 
yarda». 
¡No tienen competencia! ¡No tienen riyal! 
E N C á J E S bordados son 
por la mano de Dios misino. 
Basta decir que l i s encajes qae vouden tolos nuestros más distinguidos colegas á 20, 30, 
40 y 50 eeutaTOS 
á C!!IC05 mi OÜIMCE y WM centavos r a ' M e 1% 16 ,14 ,10 y 6 dedos te mk 
Recibimos, además, un primoroso surtido de erjesjes en colores de moda aplicaWds p*ra rds 
tidos de íana y falda interio-, qae vendemos á 5 y 10 centavos var¿u 
Héroes recibido también otra ímpva remes i de G i N U í I U S "Su'triaa" y ^OhlcR^ft" 40* rende; 
mos á CINCO contaros la ca j i t i con 12 ganrhitos. 
" U n gran surtid© de gorras á 50 centavos 
Tazas de porcelana £m B̂.H á 25 centavos 
y cien arí íeulos más dif íei ies de enuraorar en este o u n cí o. 
NOTi.—Keconaendamos al p ü b ü c o en general que las necesite, nnestrAS CORONAS IW3 
B I S O U I T que venderemos con UN C I N C U E N T A P O R C I E N T O m á i barato que todos io* que ven 
den rse artífiuio. 
O T R A NOTA; - E s t a casa eatá situada en la C A L Z A D A de GAL1ANO número 72, íl tr^s puei^ 
tas do la CASA G R A N D E . 
ü 1602 4a H 
del ctro, y permanacieron metidos en 
sa casa sin tomar parte alguna en las 
disipaciones de los jóvenes de la aldea. 
La atracción qne mútaamente ios im-
pulsaba no resultaba contrariada por 
sus caracteres completamente déseme 
jantes. Nuraa, el menor, ee mostraba 
más expansivo, más sensible y también 
mis quimérico. 
Le gastaba llamar la atención y ha-
cer ostentación de sus cualidades. A l 
mismo tiempo le faltaba voluntad y se 
plegaba fácilmente á las influencias 
exteriores. De figura bastante agrada-
ble, esbelto y oon buena salud, t en ía 
la cara estrocha y larga, les ojos azules 
mu 5 á ñor de la cara y la frente a l t a é 
indinada, indicio de una naturaleza 
exageradamente dócil. Era c rédulo y 
propenso á tomar por cualidades sus 
defectos. 
Nicolás, el mayor, alto, ancho de 
hombros, todo músculos, estaba mejor 
equilibrado. Su frente cuadrada, sus 
ojos grises, finamente observadores 
bajo unas cejas espesas y enmarañadas , 
su boca prudente y astuta, sus fuertes 
mandíbulas , producían una impresión 
de fuerza y de inteligencia. Era muy 
positivista, un poco de más, acaso, y no 
decía sino lo que quer ía decir n i decla-
raba sns intenciones más que á ciencia 
cierta. No se leía fácilmente en su cara 
lo que él traía en sus adentros, y aúa , 
cuando d iscu t ía un asunto serio, tenia 
la costumbre de pasarse frseuentemeute 
po? la boca sn ancha y velluda mana, 
por miedo de que la expresión de loa 
labios hiciese traición á sa pensamiento. 
De este modo so lo citaba como un 
hombre de los que siempre se salen con 
la snys; sus concurrentes le temían co-
mo ai fuego ouaudo le veían aparecer 
en las ventas de madera, y aquellos 
con quienes concluía un trato, podían 
estar segaros de resaltar poco ó mucho 
engañados por aquel comerciante hábil, 
pertinaz y socarrón. 
As í , pues, los heroiaiios Brooardno 
se parecían en modo alguno y, sinem 
bargo, se amaban, en v i r tud , sin duda, 
de la ley de las compensacioaes. Eu 
tanto que sus padres vivieroa, no pen-
saron n i el uno ni el otro en el matri-
monio y cuando murieron los viejos 
Brocard, con un aflo de in térvalo , sus 
hijos continuaron asociados y viviendo 
juntos en la casa paterna. 
H a b í a n ya pasado de los treinta y s© 
les clasificaba entre los solterones era-
pedernidos, cuando á Numa se le ocu-
rr ió tomar mujer. 
U n d ía se supo que ae iba á casar 
con una señori ta de la familia de los 
Bncherins; hija de un notario de Soui-
l l y . 
Conoció al padre de los Bnoherins eu 
una partida de caza; éste le llevó á su 
casa y Nnma so dejó embobar por las 
bellas maneras de la señori ta , que ha-
bía sido educada eu el Sagrado Oora-
zón y poseía un dote bastante redondo. 
Acaso también había cedido Nnma ias-
oQacieutcmente á otro motivoj Su flwjo 
era i» vanidfed y Je haír.gó entraren 
nua familia qae -se jactaba de pertene-
cer á l anob lcza Nobleza dudosa, dedm 
loa malévolos, ^ues losBo' ha.rins deseen 
díau üenciliaraente de labriegos. 
Pero esto loiportabi poco. En ,08 
Brocard, coyo ^bur-io había fcido na sim 
pie campesino, la par t ícula de, oaraoíe-
r í i t i íH. de la noblszu. ejercía la fassin^j 
oión de ua owpsjueío de alondras. 
mismo Nicolás, el posit ivist i , no se 
mostró iosensil^e á cst* frivola consi-
deraoión. Et ;lote era hermoso, el sue-
gro, notario y la vanidad de 0DÍr8lc*íi 
nobles como añadidura, había acaban0 
de oonvertirie á la ide* de ver á eu ner-
raano menor romper ©1 celibato- . , 
no tengo intención de casarme, le duflj 
y seríít desagradable qae nuestros bie-
nes fuesen á. parar, despuéé de 11060^ 
¿k lejanos colaterales. Has, jmes, oora-
do cuerdamente al pensar en hacer pro-
visión de pequeños Bíooard. La senô  visión ce pequeños l i íooara . —y 
ri ta Lucía de los Bnoberins es agr^J" 
ble, afectuosa y no tiene las manos va-
cías: es lo que se llama un buenbocaüi. 
Tráe la á nuestra oaea: nosarregl»reinoB 
de modo que la jaula sea digna del 
jaro y viviremos los tres como, el p©z e 
el agua." 
E l matrimonio se verificó en s^Ql!¡; 
y cinco días después de la boáa , >u^e 
condojo á su joven esposa ^ la casa n 
Eriseul, donde Nicolás Brocard se o'" 
á cuidarla con la rn^jor voluntad. 
(Se continmrd.) 
art. 8? lie lii Loy de Lupreata, qae el fan-
daior y director de tado periódico acredite 
aatea da comeaz.ir su pablicación, hallarse 
en el pleno uao do los derechos cieiles y po-
líticos, y aclarada la iaterpretacíón cb este 
extremo eu el sentido de que se entienda 
que lo qué b.iy que jnsliüear es la cualidad 
de sor elector y elegible el solicitante y di-
reccar, sieado varios los periódicos qae en 
la actualidad aa ^ vionoa pablicando sin que 
ea la depeodoacia correspoadieate de este 
(joblerno exista acreditado ea forma dicho 
reqaislto, he aoordado señalar el término 
de diez díaü, A contar desdo la publicación 
deeati Circular en el Boletín OJicial de la 
proviacia para la observancia puntual de 
lo disanasto, oateadiénd SJ ea otro caso 
retirada la autorizaoióa de esüo dobierno 
para IA pablioación del perió lico. 
Lo que ao hace público por este medio 
,paraconocimiento de loa iatertsadoa. 
Habana, octubre 12 de 1895. 
Fedro Muñoz de Sepiilveda. 
Sr. Director del periódico do. . . » 
EÍ mm\ u j m ÍMÍ 
EN SAN DIEGO DE LOS B iÑOS. 
De ana carta que dirigen á nuestro 
.colega E l Pa í s , con fecha 3 del actual, 
tomamos IO J sigaicates p i m f o s , en los 
que refiriéndose las desgracias ocasio-
nadas en dicho paeb'o por el ií 'timo 
temporal, so comprueba desgraciada-
méate ia p tuebi de aquel magnífico 
baiaaario, ol mejor de tirios loa qae 
exiatíau eu esta JUla, y a cuyas sa lu t í -
feras aguas i b i u anui lmeat j centena-
res do personas en bas ÍH d^ «HÍU 1: 
'•'El cuadro que presenta esta rija comar-
ca es espantoso. El río, qae creció á una 
altara de 18 varas sobre su nivel natural, 
arrolló todo lo que edeoutraba á su paso. Y 
era más imponente a^n el espectáculo que 
presentaba el cielo cubierto con un manto 
negro, despidiendo dejcargas olóctricas con 
tínuas al mismo tiempo que caía un torren-
te de agua con oxtraorliaaria fuerza. La 
confasióa que so produjo cu el pueblo fué 
espantosa, viendo io¿ vecinos sus vidas a-
inenazadas per aquel río que iba invadiendo 
las casas do mampostería, arrancando algu-
nas de eiias de sus cimientos. Gracia? á la 
pericia del Dr. Cabarrou?, que con sin igual 
denuedo, y con paligro do su propia vida, 
desde que comeozó el temporal, se dirigió 
á los lugareo más expuestos para ayudar á 
las pobres geates uitíii ias en el agua basta 
la cintura, no bau ocurrido muchas más 
deagraaias persouaies. La familia de don 
Francisco Pslayo, oon el agua al cuello, fué 
sacada por el Dr. Cabarrouy. 
Tenernos uoticlas dj once ahogados en 
el tóruiino , y se espera que hayan ocu-
rrido algunos más. Lw sólidos baños de 
San Diego han desapirecido por completo. 
Causa pena la vista de esas ruinas, pues 
ñor Jalbe, coa una actitud digna de elogio i tigre de Bengila, 
y secuodadj admirablemente p^r la G iar- • s tx}. Lobj y Cor. 
dsa Civil, que hizo esfuerzos sobrehumanos, | 
diera socorro á tanto desgraciado, pues la 
casa del señor Julb3 sufrió también pérdi-
das de gran consideración. 
El Sr. Alcalde y el Sr. Juez Municipal 
cedieron algunas reses para repartir entro 
el pueblo qae tolo lo ha pardldo, ropas, 
muebles y hogares." 
PANTEON M C M A L 
F E R N A N D O O S S O R I O . 
Octubre 14 de 1830. 
Septiembre 26 de 18G2. 
Una c o n y e m c i ó a con Mario-
Emilio Maiio se hallaba en su despa-
cho, pequeño museo donde la vista no 
sabe á qué sitio dirigirse, solicitando 
al mismo tiempo por las mu ibas pre-
ciosidades que que allí se encaentrí in 
en artíelico desorden colocadas, y qae 
acucan el exquisito gusto de eu dueño. 
— i a supondrá usted á lo q i o ven-
go, querido fimilio le dije í s t r^chando 
en mano.—Hace tres días qaa tuvo us 
ted la amabilidad de facihearme el re-
trato, que couservo como una reliquia, 
del inolvidable Fernando Ojsorio, y 
hoy espero que complete tan señalado 
favor dándome algunoa datos biográfi 
eos del que en vida llamaba á uiitedsu 
discípulo predilecto. 
üomo por encanto desapareció la 
sonrisa de los labiod de mi amigo, y 
con voz un poco alterada por ia emo-
ción, me dijo: 
—Evoca usted en mi memoria dolo-
rosos recuerdo^ pero como és tos van á 
ser transmitidos al público, para que 
la generación actual forme una idea, 
aunque pál ida, del notabilísimo artista 
que hace treinta y tres años perdió la 
escena española, no es un favor, es un 
deber en mí proporcionarte cuantas 
noticifts tengo de mi cariñoao é üu^t re 
maestro. 
Y ofreciéndome, al par que un cómo-
do aliento un rico veguero, comenzó el 
relato que transcribo, pidiendo al actor 
me perdone, si por flaqueza de memo-
ria me dejo algo en el tintero. 
— E l lí de octubre de 1830 nació en 
Sanlúcar de Barrameda Fernando Oj -
sorio, una de las figuras de más relieve 
El protector del bú 'o 
iero, Elpayy de la car-
ia , E l maestro de bai'e, E l mudo por 
comproM^o y otras c i ' n obras, son 
buena prueba deque no exagero en mi 
relato. 
—He oido contar qne en E l mudo 
por compromis o se presentaba en esos 
na Oásorio en au estado tal de agita 
ción, que a rr -b i taba al pútoUea. 
— Y muy eitrt?. Su agitación era 
tan na turó l j j^tobeí tan dentro de la 
I s i tuación, qae les p :rson,íjes de la ebra 
| le equivocaban uoa el mulo, y el au i i 
torio prorrumpía ea aplausos. ¿Y sabe 
usted cómo conseguía este efecto? Pues 
subiendo al telar del t3atro uaanta4 
veces era preciso, para que la Agita-
ción qo^ tenía qao simular fuese ver-
dade. a.} 
— Idea ingeniosa. 
de los más elevados lugares entre aque-
llos qu j hacen d é l a crítica un sacerdo-
cio que sirve para alentar á los eaori-
tc i és i on éu¿í consejos y librarles de los 
errores en que el apasionamiento de 
eecnela pueda hacer incurrir . 
Siempre que analiza, compara y juz-
ga, aparece tan conciso en palabras 
, como feeondo en peneamientos. Su 
! a r g a m m t a c i ó n es lógica natural, y sen 
i cill¿; t s i i lo fluido, limpio, correcto, 
i y BQ i&ítica el bnril que perfecciona, y 
'no el mezo que tíe^trn j e. Sus .Ensa-
ye* Críticos v ñus Discursos, pronuncia-
; dos en el Ateneo en lo.s años de 1835 á 
' 1833, sMiín ei. more uno de los más 
i acabados modelos de crítica y uno de 
| loa documentos más preciosesoa para 
demoetrar qne ni los arn batee del ro-
manticismo, ni ol frío calculo del cla-
sicismo const i tnían, aite, sino que es-
—Lo propio hacia l ú i o r o SI uquaz, I te debía aceptar todo lo bueoo que tie-
en otra obra en que existía a n á l o g a si- nan ambas escuelas para realizar su 
tuaclón. Este detalle demos t r a r á á us- fin. 
ted hasta qué punto detallaba CMsorio Además de las obras citadas, escri-
los personajes que representaba. CAo- ¡ bió Lista nn Tratado de Matemáticas 
cadoyaou ol puesto de primer actor, puras mixtas; tradujo eu prosa galana 
se separo de Arjona en 1857, estrenan ; y oasiiza la his tor ia ünioersal, de Se-
da L a vaquera de la Finojosa, del inol- 1 gur; ordenó una rica Colección de los 
vidabie Luis de Eguilaz, y la tradao mejores publicistas apañóles en prosa y 
ción francesa E l t i o M i r l í a ó la honra- | verso, y escribió artículos de crí t ica en 
df,s, obras altamente dramitieat». Bu el 1 las principales publicttciones de su 
que han pisado 
siglo presente. 
el teatro español en el 
C j r ta faé su vida, y , 
eu consecuencia, sus datos biográficos 
muy escasos, pues la muerte nos lo a-
rrebato cuando se hallaba en la pleni-
tud de sus facultades. Oasi un niño, 
toda vez que apenas contaba diez y 
seis abriles, empezó ó trabajar con su 
nadie que conociera tan bien construidos j Manne, eQ ü¿d¡z formando ! 
eamcios pudiera sin verlo figurarso el 1 
daño causado por el temporal. Las paredes 
papel de protagonista de esta segunda tiempo, 
producción, logró Fernando el UMS va-
lioso de sus triunfos. N i a g ú a artist i, 
ni español n i extranjero, dio ai tio Mar-
t i * el relieve y los acentos que le dió 
Ossorio; era la verdad misma que, en-
carnada eu su figura, conmovía pro-
fundamente al aucitorio. 
—¿No fué Ossorio á Pa r í s pensio 
nado? 
—Efectivamente, doña Isabel I I le 
con lecoiócon la ernz de Carlos I I I en 
1860 y el rey don Francisco de A s í s 
le pensionó para que es tudíase el tea 
tro francés, de vuelta 4 España , y en-
fermo ya, aunque sin darse cuenta de 
ello, dió vida á varias obras, entre 
ellas La culebra en el pechi. Bu esta 
producción, Javier E^mírez, pintaba 
al hombre presa de la tet riblH enfer | I I Í ; 
medad conocida oon el nombre de aneu- ( ba. 
risma. A l identificarse con este safii-
aiientorül querci'«-xpresarle oon la ver 
dad necesarii» mi querido maestro, fué 
victima de la terrible afección, acaban-
do sus dias en 26 de septiembre de 
1862. 
Emilio Mario, verdaderamente efeo- _ 
tado, se llevó,el pañuelo á los ojos. Yo I que servían á sus órdenes, 
respetó su duelo. Cuando repunto un \ —» * 
¡̂ dy™'"'008 4roi"'14t 81 <li4togo' i «acABo iflüráffiu. 
Bu unión de su familia, (Je tm her- l p}ata del caño español: -Se? cotizaba 
NECROLOGIA 
E l general Manrique da L a r a 
Ha fallecido en él Ferrol el brigadier 
de infantería de Marina don Manuel 
Manrique de L^ra y Pazos, gobsrnador 
militar de aquella plaza. 
Había nacido el 23 de octnbre de 
1832, ingresando en el servicio el 11 de 
febrero de 1853. 
Estaba condecorado con la gran cruz 
de la Eeal y militar orden de San Her-
menegi doj cruz del Mérito Mil i tar de 
tercera clase, con distintivo rojo; idem 
del Mérito Naval, con distintivo blan-
co; encomienda de .iiúoiero de Carlos 
medallas de Alfonso X I I y de Cu-
Entre los honores que por sus impor-
tantes y dilatados servicios habla, reci-
bido, era el de Benemérito de la Patria, 
con el que in&s se envanecía. 
Per sus condiciones oetafdQcby de 
carácter, era tan querido por HUS alle-
gados y amigos corrió respetado por los 
derruidas; loa cecbos do Marro aesapareoií 
doa, las banaderas de mármol enterradas 
en un golfo da fango y cubiertae con mul-
titud de enormoa árboles, que la corriente 
iba amontonando. Ea fio, los valiosos ba-
ños que á tantas personas han devuelto la 
saiud, tan célebres por sus benéficos ma-
nantiales, ya no existen, produciendo una 
pérdida do corea do cien mil posos á eu 
desgraciado dueño. El Sr. D Leopoldo 
Araujo, celoso administrador do los baños, 
se personó con gran actividad en el sitio 
de mayor peligro, queriendo con su buen 
deseo y con sus esfuerzos personales eal • 
var aquel edifloio que iba destrozando la 
corriente oon una rapidez pasmosa. Uno 
de loa grande.j malecones vino abajo, y fué 
na milagro que no pereciese el Sr. Araujo, 
porque minutos iintes estuvo eu aquel sitio 
peligroso. Tambiéa ha desaparecido el 
puente de hierro que se insta'ó para el ra-
mal, valuándose eu pérdida en más de ca-
torce mil pesos. 
El edificio quo ocupa el hotol do raí buen 
amigo L'odrá también ha sufrido pérdidas 
de alguna oonsideracióa, habiéadolo entra-
do la, corriente por el fondo y destrozado 
infinidad de mueblee quo tenía en los sóta-
nos de la casa. También se la derrumbó un 
tabique do mampestería. Los señores Pe-
droao han sufrido íambién perjuicios de 
consideración en casi todas sus fiacas. 
parte de la compañía á cuyo frente ñ 
gurabi entonces don Joaé Tamayo y 
don Joaquín Arjona. Pronto se hizo 
notar, y en la temporada del 49 al 50 
vino á Madrid con don Juan Lambía, 
j á actuar en el teatro de la Cruz. Dos 
años después pasó al teatro del Drama, 
con doña Teodora L imadr id y don 
i Joaqu ín Arjona. 
I —¿El teatro del Drama? 
— Sí. ¿No lo recuerda ustedl F u é ol 
quo exiátió en los antigu )3 Bis i i ios , 
callo del Desengaño. 
—En efecto. 
—Pues bien; Fernando Casorio, ele-
mento novel de aquella notabilísima 
compañía, la más cjmplet v del presen-
te siglo, comparable úiiic vaente con 
las mejores del teatro francé.i, F á r n a n -
do Oásorio, repito, empezó desempa-
ñ a n d o papeles de poca importancia, 
pero con tal r iquezi ds detalles, que 
llamó la atención del público. Allí fué 
donde por vez primera in terpre tó con 
notable perfección tipos tan distintos 
como ol vizconde de Adriana de Leco-
vreur y elCalamccha de E l sí de las n i -
ñas. 
—Eecuerdo que h ^ s años, al pr inci-
pio da nuestra amistad, v i h^car á us-
El rio amenazaba barrer ol pueblo ente -1 ted aa Calamoüha, qaa no lo imagina 
ro, pues estábamos invadidos por todas i ra mejor Moratíi>. 
partea, y por todas se veían los estragos de ! —Euego á usted qaa prescinda del 
la inundación. Todos pensábamos refugiar -! discípulo, y hibiernos del maestro. En 
? li)aí;8 para huir do una muerto i aqaella temporada encomendaron Á 
segurf); el cuartel ue la Guardia civil osía-! o^nTin la •lirAPPÍÓT Irv» fin«a d« 
ba lleno do gente, la casa del Dr. Caba- ¡J^0110.13 direccióa do los Unes de 
rrouy también sirvió de refugio á muchas 1 ?e8ta' Séaaro sacundano en aquel taa • 
familias; y por dondo quiera so oía ol grito '< tr0> ya^ i ió psra el artista una serie 
muchos infelices que corrían interminable de triunfos y a t racc ión 
para el público que acudía exclusiva-
mente á verlos. La capa de José, Un 
á las once del diü: l l g á l l f dt^ahuto. 
Los centenes en ías otfÉttó de cambio 
cantidades 
mano político Luis Mariano de Larra 
y de Javier Ejmíravs, yo, que hwbía 
permanecido al lado de su ¡echo desde í Be pagaban á $ 5.94 y por 
q u e l o p o a t r ó la enfermedad; recogí su j á $5,90 
su último suspiro. ¡ Pobre mjestro i . « ^ «, <»» 
míe! 
—Tenía, según creo, lo que se llama 
don de gentes. 
—Da fisonomía agradable» de faccio-
nes pronunciadas y de ojoi azules y 
dulcísimos, se a t r a í a las s impa t ías de 
cuantos le trataban. Obaervador como 
E i t a mañana en t ra io i eu puerto los 
t vapores J . Jover iSerra, de Barcelona 
' y escalas, y Fanaüi ' t , de Nueva Y o i k . 
E l Sr. D. Gabriel F. Hidalgo nos 
ninguno y amante del teatro, formó es^ tici c p01. e8cr¡tara de Juiio 19 
cuela, roaeándose de toda U juventud i 5;" ^ ^moifa 
que por aquel eutauces se dedicaba á 
la escena, animándoles con sus conse 
jos. 
—También creo qua cultivó las bellas 
letras. 
—Poeta notable, ha dejado dos pre 
oiosas comadlas tit-iíada-j---/fVr ella! y 
L a Azirora de la foriuna< HSÍ OOÍCO gran 
número de poesías serias y jocosas. 
Nacido psra las artes, las dominaba 
todas, más que por estudio, por in tu i -
ción. 
Y a q u í d i portermiaada mi entrevis-
ta con e¡ notable actor, que siguiendo 
las huellas de sn maestro, ha llegado 
á ser hoy el más firma sostén da la co-
media contempor¿Dea. 
B. D3 LüST FÓ. 
del presente año, ha quadado disuelt
i la sociedad quo giraba eu esta plaza 
i bajo la razón social de Pegudo y Ccm-
! pañía, haciéndose cargo el Sr. Hidalgo 
de los créditos activoy y pasivos do ia 
! mioma, y de la continuación de sus ne-
: gocios en la Agencia ' ' A " y Estación 
1 da los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
¡ baña, establecida en esta ciudad, en la 
i calle de los Oíisios númoro 90. 
Dentro de pocos dias vence el plazo 
para satisfacer el primer trimestre de 
contribución por diversos conceptos, co-
rre spondíente al año 1895 á 96 y se es-
tá gestionando á f i a de qua dicho p l a -
I zo se prorrogue para ios contribuyentes 
de la provincia de Pinar del Elo á cau 
sa de las desgracias que acaban da su-
frir. 
de auxiiio de uchos infelices que corrían 
despavoridos en todas direcciones. No era 
posible que nuestro infatigable Alcalde se-
A los Sastres 
IVA D I A 
Alberto ¡Lista. 
15 ñe cciubrc de 1775. 
^ 5 de octubre de 1848. 
Oaéntare Lista entre los verdadores 
restauradores de nuestra poesía en 
ofiííiciQS Sanilafios Muoicipaies, 
tiene el gusto de participar-
les que el colosal surtido de 
VERDADEROS CASIMIRES 
INGLESES y FRANCESES 
para la estacidn de INVIER-
NO ios pondrá á la venta el 
miércoles 16 del corriente. 
Bazülais , Garda y Oomp. 
CUBA 72. APARTADO 218. 
O 1708 d2-15 a2-l5 
DeslnfeccionoB verificadas el dia 11 por 
^ ! la Brigada do loa Servicios Munioipaies. 
6* | Las que resultan de la* defunciones del 
primer tercio del presente siglo, y en ¡ día anterior. 
sus poesías jamas dió abrigo & los acen-1 — * — -
tos del rencor n i á las tumultuosas pa- j 
sienes, sino que ir fl j m ó s u s cantos, r i -
eos de suavidad eiiblime, de inspirada j 
melancolía, de dnlca tersura, uniendo j 
la severidad y fluidez de Eioja con el» 
mágico artificio do los más gelnnos poe- | 
tas de los siglos X V I y X V I I . 
Emulo de Fray Luis de León, lloró La | 
muerte de 
sienten mejor 
Jetús con acentos 
quo se analizan. 
poesía, modelo de unción religiosa, de 
eUvados conceptos, de solemne senci-
cillez, es el profando suspiro de un co-
razón doliente exhalando entre lágri-
mas de grat i tud y de tristez3. de arre-
pentimiento y de esperanza. Xada más 
delicado que el sabor bib'.ico que ver-
tió Lista en el Canto del Espeso, imita-
ción del Cantar de los Cantares, n i nada 
más entusiasta que su oda A la victo 
r ia de Bailén, su himno A l dtsgraciado 
y su Canto de la Esposa ó La Bcsurrcc 
ción del Salvador del Mundo. 
üomo poeta filosófico, ya calificando 
de inútil el temor ó lo venidero, ya afir-
mando que la felicidad consiste en la 
moderación de los deseos, ya en fin re-
comendando que se abandonen los cui-
dados mundanos, siempre muestra una 
serenidad de espír i tu inalterable, ex-
presada en una forma del más puro cla-
sicismo, alcanzando á lo sublime en su 
Octubre 12. 
NII;I:.IIO'TOS. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
BELÉN. 
Doña Sofía del Carmen Azeue y Goroeti-
^ , i zaga, blanca, hija legítima de don Juan y 
y ^u ! doña Ramona. 
Don Constantino Camaño y Rodríguez, 
blanco, hijo legítimo de don Manuel y doña 
Maria de los Dolores. 
JESÚS MAHÍA. 
No hubo. 
G U A D - L L U r E . 
1 varón, blanco, natural. 







oda á L a VidaEumana, así como hab ía . 
llegado al punto más alto do sencillez y 
ternura en su hermosa composición á 
L a tarde, 
Gomo crítico, si no fué el primero, 
unániniemente se le ha concedido uno 
DEFUiVCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña Josefa Anza de la Rosa, Habana, 
blanca, 63 años, viuda. Hospital de Paula, 
Arterio eselerosia. 
Don José Martínez Sánchez, Valencia, 
( blanco, 41 años, casado, Aguiar 62. Fiebre 
amarilla 
Doña Maria Ana Montalvo, blanca, Ha-





Doña Dolores Rodrígnez, Hibana, b la i -
ca. 35 años, Sitios 102. Tubercalosia. 
Don Falgeccio Pérez, León, blanco, 2> 
años, H. Militar. F. amarilla. 
Doña Josefa Alvarez, Habana, blanca, 
36 años, Angeles 4. Quemaduras. 
Don Julio i erpa. Habana, blanco, 7 ma-
ses, Aguila 144. Broceo pneumonía. 
Don Germán González, Hibana, blanco, 
7 dias, Rayo 106. Tétano infantil. 
Doña Rosalía Aguiar, Habana, blanca, 5 
dirá. Sitios 47. Pneumonía. 
GUADALUPE. 
Doña Francisca Rodríguez Suárez, Haba • 
na, blanca, 57 añee, vinda. Lealtad u. 37. 
Afección cancerosa. 
Don Ramón de Diego y Santos, Orlelo, 
blanco, 36 años, casado. Reina 20. Fiebre 
infecciosa. 
PILAR. 
Don Lorenzo Peñalver, Habana, blanco, 
38 dias, Fernandina número 48. B raneo 
pneumonía. 
Doña Claudia Joecfa Hernández, Pala-
cios, blanca, 76 años. Salud 109. Bronco 
pneumonía. 
CERRO. 
Juan María Díaz, Africa, negro, 9D anís, 
soltero, La Misericordia. Senectud. 
Don GabMel Fernández, Lugo, blaa^o, 
36 años, cas ido. La Benéfica. Fiebre ana*, 
lilla. 
Don Lnis Bsrtns Vidal, Habana, blann, 
8 meses, Jeaúa del Monte número 427. M >-
ningitis. 
Don Juan Salado, Habana, blanco, 9 nn-
ees, Cruz del Padre número 5. Gastro eata-
ritis. 
Doña Rosalía Qaesada, Canarias, blanct, 
5 i años, casada, Jeeúa del Moite 135. Ci-
rrosis hepática. 
Don Antonio Menéndez, Coruña, blanco. 
35 años, soltero. La Purísima. Audurlsanv 
R E S U M S 1 T . 
Nacimientos 5 
Matrimonios 0 










1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR 
Don Luis Federico Rocha y Castañas, 
blanco, hijo legítimo de don Federico y do-







Doña Teresa Iglesia» Hovia, (Meló, 
blanca. 30años, soltera, H. Paula. Fiebre 
amarilla. 
CATEDRAL. 
Doña Anton.a Náñez, Habana, blanci, 69 
años, viada, Amsrgura 69. Cáncer. 
Den Guillermo González, Santa Clara, 
blanco, 33 años, soltero, Villegas 67. Arte-
rio esclerosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Domingo Arozana, blanco, 54 añoa, 
soltero, Misión número 102. Ulcera canoa-
rosa. 
Amparo C jl'aza. Habana, nagra, 23 añ)3, 
soltera, ludio 23. Tuberculosis. 
Antonia Aoiz, Habana, mestiza, 3 m^ses, 




Don José Trabanco Rubiera, Gijón, blan-
co, 19 añas, soltero, Quinta Garcini. Abce-
so generalizado. 
Doha Mariana Suárcz, Habana, blanca, 
18 meses, Sm Rafael 174. Atrepsia . 
Doña Amalia Valdés, Habana, blanca, 
39 años, soltera, Neptuno número 207. Tu-
berculosis. 
Don Pedr J Antelo Rez, Habana, blanco, 
7 moaes, Sai Lásaro 40. Atrepsia. 
CERRO. 
Don Jesáí Gonzáloz Lema, Orense, blan-
co, 23 años, soltero. La Banófica. Fiebre 
arcarllla. 




E . G. E . 
MI B I J A 
M i E I á T E R E S A 
V O L O A L C I E L O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, martes 15, á las cuatro de la 
tarde, sus desconsolados padres 
suplican á las personas do su amis-
tad, se sirvan acompañar el cadá-
ver, de la casa mortuoria, Belas • 
coain 50, Cuartel de la Guardia 
Oivil , al Oementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 15 de Octubre do 1895. 
JoséPag l ie r i y Soler. 
Irene Oarcfa Bijo. 
C1711 
No sa raparton eíquelaj. 
1*15 
J ( M S OE111 ÜTÍRIlTUlill, 
Vivo SII? vivía E N MÍ, 
Y TAN A L T A VIDA E S P E R O , 
QUE MUBEO P O E QÜE NO MUBEO. 
G L O S A . 
V i v o yo faera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor, 
que me quiere para sí: 
cuando el corazón le d i , 
puso en mí este letrero, 
que muero por que DO muero. 
Beta Divina Unión 
y el amor con que yo vivo 
bate á mi Dios cautivo 
y libre mi corazón; 
y cansa en mí tal pasión 
ver á mi Dios prisionero, 
que muero por qua no muero. 
¡Ayl ¡Qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel y estos hierros 
en qu« está el alma metida! 
Sólo esperar la salida 
me C B U á a un dolor tan fiero, 
que ¡ 2 aero por que no muero. 
Acaba ya de dejarme, 
vida, Hd rao seas molesta, 
porquí;, muriendo, ¿qué re8ta> 
sino v iv i r y gozarme? 
No iejes de consolarme, 
muerte, que así te requiero, 
pues muero, por que no muero. 
APARICION. 
(De las poesías de Víctor Hugo) 
V i á un ángel blanco pasar sobre mi 
cabeza. Su vuelo deslnmbrador apaci-
guaba la tempestad, é imponía silencio 
por el mar dilatado y ruidoso.—¿A qué 
vienes- ángel , en medio de la noche! 
le dije.—Y me respondió: —Vengo por 
t u alma. 
Y tuve miedo al ver que era una mu-
jer. Y la dije temblando y tendiendo 
hacia ella los brazos:—¿Qué me que-
d a r á entonces, porque tú volarás lejos 
de mí? 
E l ángel no contestó. E l cielo, entre 
fiombras . envuelto, se oscureció 
—¿Si te apoderas de mi alma, exclamó 
de nuevo, á dónde la llevarás? Enséña-
me á qué sitio.—El ángel siguió callan-
do.—¡Oh! habitante del cielo azul, ¿eres 
la muerte, volví á decirle, ó eres la 
vida?—Y la noche se iba aumentando 
dentro de mi alma extraviada, y el án-
gen apareció sombrío y dijo: —Soy el 
amor. 
Su frente oscura era más hermosa 
que el día, y yo veía entre la sombra, 
donde brillaban'sus'.ojos, IOÍ astros á 
t r avés de las plumas de sus alas. 
DE ACTUALIDAD 
Y digo apenas estrenadas, porque, 
en efecto, la costumbre era ponerlas en 
escena tres ocasiones seguidas, gusta-
ran ó no gustaran, no sólo para que 
los autores sacaran algún provecho, 
sino porque ya se había observado que 
muchas obras caídas en la primera re-
presentación se habían levantado tr iun-
fantes en la tercera. 
Y era t a l el pruri to de componer d 
posto, esto es, expresamente, que hubo 
temporada en que se estrenaron cua-
tro óperas . 
En lo general estas solo tenían dos 
actos, y como que la costumbre era po-
ner entre uno y otro un baile trágico ó 
bufo, que á veces duraba hasta hora y 
media, claro es tá que el artista, que por 
lo regular cantaba cinco y seis veces á 
la semana, encontraba ese momento de 
reposo antes de volver á la escena. 
Y ahora veamos algo muy curioso. 
E l artista estaba obligado á cantar 
con voz de pecho, pues las voces de ca-
beza {fdheito), y la mixta estaban des-
terradas de la escena italiana. 
Ahora bien, ¡quién sabe hasta qué 
punto llegó esta prohibición, pues los 
célebres tenores Dávide de aquella épo-
ca, y Sal vi más tarde, brillaron preci-
samente en el fahetel 
Y eran tan apasionadas aquellas 
gentes por las grandes y potentes vo 
ees, qae al de voz escasa, como que al 
cantar piano, apenas se le oía, le 
echaban fuera de la escena con este es 
tr ibil lo: Oanta in, cantina. 
Finalmente, se pintaban todos los 
años de 120 á 150 hermosas decoracio-
nes, que después corr ían la misma 
suerte de las obras ó las cuales se ha-
bían dedicado. Y esta medida se lie 
vaba con ta l rigor, que si la ópera ó el 
baile tal ó cual hacían fiasco, de se-
guida se borraban sus decoraciones, no 
dejando más que los lienzos para apro-
vecharlos en otras nuevas. De esta 
manera se perdieron muchas obras 
maestras de JPerego, Sanquirico y 
Tranquillo. 
Y basta por hoy. 
SERAFÍN EáMÍBEZ. 
Crónica de Policía. 
EN LA BAHIA 
En la tarde de ayer los guardias do Or-
den Público númeroa 654 y 590 condujeron 
á la celaduría de San Francisco á nn indi -
viduo blanco, que dijo nombrarse don Pa-
blo Saárez Barrabé, natural de Regla, sol-
tero, jornalero, vecino de una casa de la ca-
lle de San Ignacio, sin expresar el núme-
ro, cuyo sujeto desembarcó junto á la Em-
presa de Vapores, antigua de Regla un saco 
que contenia como cinco arrobas de azúcar, 
la cual había extraído, según confesó, de 
unos sacos que iban conducidos de los A l -
macenes de San José á un buque inglés, 
surto en bahía. El detenido se remitió al 
Capitán del Puerto, con lo hurtado. 
HERIDAS 
Como á las diez y media de la mañana do 
ayer se presentó al celador de Santa Te-
resa don Francisco Abollas y Rodríguez, 
natural de Orense, soltero, de 23 años, ca-
rretonero y vecino de Monto, esquina á Je-
sús del Monto, manifestando se había cau-
sado una herida leve, en la fundición situada 
en la calle de la Habana, entre Amargura 
y Teniente Rey, por haberle caído en el 
pie izquierdo una pieza de hierro. Fué cu-
rado en la Casa de Socorros de la IA Do-
marcación. 
—Don Constante Otero Martínez fué cu-
rado de tres heridas graves que se causó 
en los dedos de la mano izquierda traba-
jando en un taladro. 
HURTOS 
que dejaban libres unas J Al 8er perseguido á la voz de ¡ataja! fué 
otras, se hacían foncio- ^SSSS parrd0 Ag,18«ín La W BT^0' 
que habita en Luoona, 8, por haber hurta-
üo media gruesa de fósforos. 
—El pardo Podro Muñoz Díaz fué deteni-
do por acusarlo don Cándido López Saínz 
do haberle hurtado una caja do vino. 
DISPAROS A UN SERENO 
Ignoro qué sistema observan actual-
mente los empresarios de Europa en 
sus representaciones de óperas , así co-
mo sus compromisos con el público y 
las obligaoiones á que es tán sujetos sus 
artistas. 
Pero sé qne, hace a lgún tiempo, la 
I ta l ia dividía e* año lírico en tres tem-
poradas que comenzaban: la de Carna-
val, el 26 de diciembre; la de Primave-
ra , el 10 de abr í ' ; y la de Otoño, el 15 
de agosto. 
Milán tenía además la llamada de 
Autunnino. 
En cada una de las tres primeras se 
cantaban basta ochenta óperas . 
Y cómo si eso no fuera bastante, en 
los intervalos 
temporadas de 
nes extraordinarias, siempre con gran 
cuidado y esmero por parte de lascom 
pañía? ; siempre con celebraciones y a-
plansoa vor parte del público, lo que 
en buen romance pudiera llamarse afi-
ción desenfrenada y loca. 
Eso si, en cada temporada las em-
presas presentaban nuevas compauíae; 
siendo muy raro que un artista traba-
jara sei»? meses seguidos en un mismo 
teatro, pues si alguno había gustado, y 
el púbüco lo pedí», en el acto era es-
criturado para el año siguiente. 
L a temporada de Carnaval era en 
Milán la mós favorecida, y ta l vez la úni-
ca en que se contrataba doble compa-
ñía , con el propósito de hacer las ópe-
ras con la debida propiedad, y que ca-
da artista cantara en su tessitura, y 
no con ia tirantez que suelen hacerlo 
hoy. 
A l terminar ese período los cantan-
tes buscaban, siempre con fortuna, uñe-
tas contratas para hacer la temporada 
de Primavera, que era la de moda en 
Otros teatros. Luego pasaban á los 
teatros de Otoño-, y de esta manera, de 
temporada en temporada, de teatro en 
teatro y de ciudad en ciudad, recorrían 
la I ta l ia CAntacdo dulces cantilenas y 
aspirando por todas partes el suave 
perfume de las alabaisas. 
¡Qué vida tan dichosal dirán algu-
nos, ¿no es verdad? Pues así y todo, 
aquellos artistas de talla, tan mimados 
del público, tan quei idos y solicitados, 
eran unos pobres esclavos del arte que 
vivían sometidos ¡i las despóticas exi-
gencias de un Barbaja, de un Merellí y 
de otros empresarios más. 
Su vida era de lo más activa y labo 
riosa que puede concebirse, y de lo más 
cansada también. Hoy aquí y maña 
na allá. Cuando no estaban en la esce 
na, estaban en el ensayo, y cuando no, 
estudiando nuevas óperas, pero de una 
mnuera precipitada y angustiosa, por-
que sólo se les daba un plazo brevísi-
mo para aprenderlas. Trabajo al fin 
enojoso ó ímprobo casi siempre; pues 
la ¿ a y o r parte de esas obras, apenas 
eeL .nadas, iban á ' chivos á dor-
mi r él sueño dé los Faraones. 
Don Ramón Rodríguez López faó deteni-
do, porque en unión de don Emilio Auguo-
eia, á quien so procura capturar, ha sido 
uno de loa que con disparos de arma de fae-
íio hirió gravemente al sereno don Pedro 
Vázquez. 
LESIONES POR UNA GUAGUA 
Su la Casa do Socorros de la primera 
Demarcación fueron curados D. Andrés A-
gra Pulga y D. Ricardo Agrá Romero, do 
lesiones graves que les causó la guagua nú-
mero 228 de la línea del Cerro. No fué de-
tenido el cochero que la conducía. Sabemos 
también de otros dos individuos que fueron 
lesionados, y que sin dar parte á la policía, 
se retiraron á sus casas. 
QUEMADURAS LEVES 
A consecuencia de haber hecho explosión 
una lata que contenía aguarrás, sufrió que-
maduras levos en el hombro y brazo iz-
quierdo D. Juan Baura Pich. Fué asistido 
y curado en la Casa de Socorros de la pri-
mera Demarcación. 
CIRCULADO* 
Por los celadores de los barrios dol A n -
gel y Colón han sido detenidos, respectiva-
mente, la parda Mercfides Meló Collado y 
otra do la misma clase, nombrada Marina 
Fernández Padrón. 
ACLARACION 
Se ha presentado en esta Redacción ol 
vecino do la callo de la Habana, número 
52, pardo Isaac Valdós, que apareció ayer 
como detenido en los partes de policía, á 
manifestarnos, quo aunque ofectivamento 
fué detenido, tan pronto como llegó al Juz-
gado fué puesto en libertad, por no sor la 
persona que se buscaba, sino un nogro de 
su mismo nombre. 
DETENCION 
Ayer tardo fué detenido en Regla Pablo 
Suárez Banavi por haber extraído un saco 
de azúcar de una lancha on los Almacenes 
de San José. 
Dicho individuo jCcé remitido á la Co-
mandancia para proceder á lo quo haya 
lugar. 
E N A L B I S U . — L a crítica docta llama 
á Lucía de Lammermoor, obra que ofre-
ce esta noche la Opera Popular, ' 'el idi-
lio de Donizzeti," por que en toda la 
parti tura abundan las melodías que in-
dican amor, despecho, celos, ira y todos 
los contrastes que acompañan á las pa-
siones vehementes. 
E l público desea ver de nuevo en 
escena á la tiple ligera señora Fons que 
debuta en Albisu con el precitado spar 
tito, así como al primer bajo señor Oli-
vera. Además , toman parte en el de-
sempeño, el señor Sotorra, el señor Ven-
tura y el señor Matheu. 
La temporada lírica ha empezado 
con extraordinaria animación, habien-
do producido ya tres "llenos" La Favo-
r i ta donízet iana. 
U N P E I M O POSTIZO.—Una dama sue-
ca cuenta en un periódico de su país 
una anécdota relativa al príncipe de 
Bismarck. 
Hace cincuenta y teis años la dama 
en cuestión, entonces casi una niña, tu-
vo que hacer un viaje a Roma, y debía 
detenerse en Berlín, donde so hallaba 
siguiendo carrera un primo suyo á 
quien no conocía, y su padre había es-
crito para que le enseñara la capital 
prusiana. 
Llegó á Berlín, y en la estación la es-
taba ya esperando su primo, joven de 
gran bigote y ejos expresivos, quo du-
rante los d ías que permaneció en aque-
lla capital no df j ó de acompañar la nn 
solo momento, haciéndole visitar todo 
lo más notable y dándole explicaciones 
detalladas de cuanto veía. 
E l cicerone era sumamente instruidoj 
pero como no conocía el sueco, su con-
versación era llevada en lengua fi*an 
cesa. 
E l primo le fué simpático á la suece, 
que afirma pasó el tiempo agradable-
mente y llegó la separación demasiado 
pronto. 
En el momento que la jóveu tomaba 
el tren que había de conducirla á I t a 
lia, su amable acompañante le dijo: 
—Prima mía; Supongo que sabréis 
dispensarme el haberos engañado du-
rante estos días. Yo no soy vuestro pri-
mo, sino un amigo suyo, á quien en vis-
ta de lo mucho que sus estadios le en-
tretienen, me ha rogado hiciera sus ve-
ces. M i verdadero nombre es Otto de 
Bismarck. 
Pasados varios años, y siendo ya Bis 
marek canciller del Imperio, volvieron 
á encontrarse, reconociéndose uno y 
otro y confesando el príncipe que sin 
ella, j a m á s hubiera visitado los museos 
y otros varios sitios cuyas visitas le 
sirvieron, andando el tiempo, para su 
encumbramiento político. 
CARTA CANTA.—SI . Gacetillero del 
DIAKIO.—Varios bomberos Municipales 
y del Comercio, vecinos del barrio de 
Pueblo Nuevo, ruegan á V d . se sirva 
llamar la atención de quien corresponda 
á fin de que en casos de incendio, los en 
cargados de dar la alarma lo hag^a en 
distintos puntos á la vez y no en una 
sola esquina, pues crea Vd. , Sr. Gace-
tillero, que á veces nos enteramos de 
que hay fuego, cuando éste estA ya casi 
terminado. Esperando ser compincidos, 
quedan á sus ó rdenes .—X Z*y W. 
A R T I S T A S SUPERTICIOSOS.—Los có-
micos ingleses conservan gran iiúmero 
de supersticiones á cual más espaciales. 
Las plumas de pavo real, por ejemplo, 
han de ser desterradas de todoe ios tea-
tros, porque traen desgracia. En enero | 
de 1890 se representaba en el teatro de ; 
Drury-Lane una pieza, en cuyo primer j ^ Pu8rtft ^ g ^ * ' en Ja mi8nia ̂ X / * 1 1 " d8 
acto salía uno procesión de los dioses j 
del Oiimpo, en la que figuraba Ju ro 
con su pavo real. Toda la compañía se í 
sublevó coutra la in t rus ión de aquel. 
gallináceo en escena, y el autor no tuvo j 
más remedio que suprimirlo. 
Cuando se inauguró el teatro del i 
Pr íncipe de Gales, muchos cómicos se 
sintieron repentinamente indispuestos. 
La culpa la ' tuvo el tapicero, que había 
forrado los sillones con una tela que te-
nía estampadas varias'plumas de pa-
vo real. E l director mandó arrancar en 
seguida aquellas telas, y se les pasó la 
indisposición. 
U n cómico que durante el ensayo 
ponga su paraguas encima de la con-
cha del apuntador, hace fracasar la 
pieza. No habr ía nadie que quisiese 
tomar parte en una representación en 
que nn actor tuviese que presentarse 
en escena con un paraguas abierto. 
U n músico que toque un clarinete ama-
ri l lo hace fracasar la ópera que se en-
saya. Un actor que se ponga zapatos 
nuevos el día en que estrene un papel, 
destruye todo el efecto de éste, á menos 
que los cambie de pie, esto es, que se 
ponga el del derecho en el izquierdo y 
viceversa, pues eu ese caso tiene ase-
gurado el éxito. 
Todo artista conserva como un talis-
mán los zapatos con que ha debutado 
en escena, y no hay miedo de que se 
olvide de ponérselos cada vez que es-
trena un nuevo pape!. Dícese queade 
lina Pa t t i conservó mucho tiempo esta 
preocupación, y qne cada vez que es 
tronaba un papel se ponía los mismos 
zapatos pasados de moda que llevaba 
el pr imer^díaque salió á ias tablas. 
E L DINERO Y L A ARISTOORAOIA.— 
Decíamos há tiempo que las america-
nas ricas van entrando en todas las a-
ristocracias de Europa. Otra pueba. 
E l duque de Mar'boroogh (noveno 
poseedor de este título, tan famoso en 
la leyenda, y convertido para nodotrof», 
por contracción, en e¡ tradicional Mam 
brú), se casa con miss Consuelo Van-
derbilt. 
E l duque tiene veintiséis añns, y ea 
un joven muy distinguido, pero sólo 
ponée o na escasa fortuna. 
La novia es la hija mayor del millo 
nario famoso Mr. Wiliiam K . Vander 
bi l t . Tiene diez y ocho años, ó hizo su 
presentación oficial en el mundo, du 
rante el invierno anterior, en nn gran 
baile con que obsequió su madre á ia 
alta sociedad de í í t w p o r t . 
E 
D E DIANA 
San Rafael ntím. 9. 
FNTRE AMISTAD Y AGüi(4 
P L A N T A S A R T I F I C I A L E S «A 
sus macetas, C E N T R O S de sala í 
adornos de T O C A D O R en crisUi al 
colores, J U E G O S do lavabo de tth 
tal y porcelana. 
H U E V O y variado surtido de oh 
i ietos de fantasía. 
Como L I C O R E R A S , T A I U Q U * 
R A S , A L B U M E S de Deluehe, coS* 
T U R S R O S , P O R T A ESENCIAS Í 
infíniddd de artículos de íVntHgíJ 
propios para regalo-
Gran remesa do C U B I E R T O S 
metales blancos. 
Las 48 piezas Á 5.SO y 12$. 
En San Rafael n, 9 
m 
ESPECTACULOS. 
T E A T R O DB A L B I S U . — Oomoañía de 
Opera Popular: Lueia de L«mmermoor} 
eu 3 actos. A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA,—Compañía de 
Btofoft.— E l Viudo Afligid&y E l Baile 
por l^uerfl.—GuaracliAK. A las 8. 
dXPOfllOíON AMPErtlAJ. — Aatipo 
contadur ía del Teatro de Tatvm, Vis-
tan nuevas: L a guerra en }as Villas 
Paisajes de Cuba, Manzamll», Boy amo, 
Puerto Principe y Nuevitas. Él Bandes, 
ir ián toca eu el salóu de espera, de 6 á 
11. todas las noohen. 
P A R Q U E DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratona. Todos los dKiti,dtj 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
matrimo-
-»»«-
¡32 A L . Q X J I L A N 
tres cuartos altofl con hnli-ón á 'a eolio 
nio 6 pan »b'óndo, en OhUno n. 93, altos f 
trerU Kl Modelo. 11701 _ 
METODO BIJÜWN SEQUARO. 
Dr. Segundo Bell ver. 
EnfeTm4»ladea del sióiiSg?, qerTio!»» 'e;ijiftíj. 
nio, (roto, taberculosis. e t i . Copt'sltai '\« 1 i f! Rf^, 
tía á !n« pobres. Cor.saiado n. 62, Tolíf» <> 1033 
11102 alt 17^24 ' 
TINTORERÍA mm7~ 
Temcnt < l í í j n 32 entre Cuba y ieaiar 
Teléfono 785. 
E S T A F L E C I D A EN 1893. 
fOO prendas teñidas 7 limpiadas en dace y veinte T 
cuatro horas, sia dNtiac'óo de olaso ni d'ai: precioi 
sin competencia.—Fernándtz y Hno. 
11588- 7 
A LOS RELOJEROS^ 
Se rende noa hermosa vidriera y un H«;>aUdor 
puede vetsc en Benusa 13. 
115R4 18 7 
Suscripdkhi á lectura 
á domicilio t araliiéa 
12i, l ibrer ía . 





dos cruces de rairmol, moaume t»1es, 
de sa valor. E^ido n 2. 11923 
«•or mitad 
1.¡'15 7d 16 
DT7L C E R O S 
So solicita un oper 
turrones. Muralla 46 
11595 
no maestro en 
Habana. 
alt 
tola clase de 
5a 9 
Ji, 
S E A L Q U I L A N * 
los henuosos 7 ventilados altos di- !a calle de Suárez 
Agencia y Coleclurfa (ícneral on In Isla de 
Culm <le la 
Miloal Reserve MLlfeismtiB!i.i 
Ntw Yoifl: l i ro&dwiy and Duane st. 
Se b» trasladado d? Prad 1 97 á Me roa de re* 11: a- ! 
partado 533; teléfono 218; telejín>f» "Baloa"—Agen- \ 
te y Ooleotor general, Federico del Solar. 
11740 5d 10 5 i 10 
. A . V I S O 
l i MÍA 
T t e . B i j j S . I p i f l . 
PonflrA á U venia el In 
n^S 14 «iftl ai tnal, no 
k-n C A S I M I R E S 
I N G L E S R S y F K A N C f i 
SK8 rec.ife'f'os paru este 
invierno, 





C R U C E S . 
Espléndido surtido acabamos de recibir ea estos últimos días. 
Precios al;alcaiice,de tocias las fortunas; toda la Habana, la Isla entsra sabe qus 1% cas* 
aue tiene mejor surtido de COHONAS FUIEBEES es ia gran sedería 
T •! A . T H I Up Q ¿ « 
NEPTTJNO NUMERO 11, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
1T0TA: Por la impresión y las cintas no se cobra nada. 
c ism «1-5 
